















































































































































































































































0.15** 0.04 -0.03 0.15** 0.18** 0.17**
第２因子１７ 私は手際よく援助ができる Pearson の相
関係数
















































































0.13** 0.14** 0.05 0.18** 0.24** 0.21**
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)
*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側)































認知能力 47.94 -0.12** 0.26** -0.01 
実践能力 47.16 -0.17** 0.26** -0.12** 
具体的判断能力 23.71 -0.15** 0.25** -0.17** 
抽象的判断能力 22.27 -0.08* 0.22** -0.15** 
自立的判断能力 19.96 -0.07 -0.03 -0.07 
































































  男性 n=46 女性 n=605 
  相関係数 Flsher 相関係数 Flsher 
認知能力 0.15 13.79 0.22 13.79 
実践能力 0.1４ -2.20 0.16 -2.20 
具体的判断能力 0.13 6.90 0.15 8.18 
抽象的判断能力 0.13 -7.96 0.15 -8.55 
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Abstract: To identify the relationships between autonomous judgment and the quality of 
nurses, with the aim of elucidating the lifestyle restructuring support of elderly persons. In 
order to identify the relationship between nurse performance, authorization qualification 
acquisition, years of clinical experience, sex difference, a test was given to 651 nurses at 
stroke medical institutions based on the Scale for Measuring Nurse’ Autonomy as Specialists, 
developed by Dr. Kikuchi in 1997. A result, analyzing issues affecting nurses’ autonomy as 
specialists, there were significant difference  of autonomous judgment ability and Nursing 
Experience of stroke.
Analysis of Related Factor in Professional Autonomy 
Among Stroke Nurses
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